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IN MEMORIAM 
t 
I Louise Marcil I 
I La c o m m u n a u t é p h i l o s o p h i q u e I 
I canadienne est en deuil ! Au moment de I 
I met t re sous presse, la bouleversante I 
I nouvelle du décès de notre collègue et amie I 
I Louise Marcil nous laisse atterrés. À sa I 
I famille, à ses collègues d'ici et de l'étranger, I 
I Philosophiques présente ses condoléances les I 
I plus émues. I 
